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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. 
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 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Мета та задачі дослідження.  
  
 
 
 
 
 
 Об’єктом дослідження
Предметом дослідження
Методи дослідження
Наукова новизна отриманих результатів  
вперше: 
  
удосконалено: 
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набули подальшого розвитку
Практичне значення отриманих результатів  
 Особистий внесок здобувача. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
вступі
У першому розділі «Теоретичні положення формування економічних 
основ інституціонального механізму управління якістю навколишнього 
середовища» 
 У другому розділі «Методологія економічних основ формування 
інституціонального механізму управління якістю навколишнього середовища» 
 Встановлення 
першопричин  
неефективності  існуючої 
системи управління:
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Функції: 
Холоністичний підхід до управління 
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Аспекти дослідження 
природного середовища 
Принципи: 
  Методи: 
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У третьому розділі «Реалізація економічних основ формування 
інституціонального механізму управління якістю навколишнього середовища»
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CПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 
Статті в наукових фахових виданнях України  
1.
Особистий внесок
запропоновано поняття «інституціональний механізм управління якістю 
навколишнього середовища»
2.
3.
Особистий внесок: запропоновано підхід до механізму 
управління якістю навколишнього середовища, який сформовано на основі підходів 
до управління ним.  
4.
5.
Особистий внесок: проаналізовано методи оцінки екологічної сталості та 
визначено найбільш прийнятний для України
6.

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Особистий внесок: визначено напрями удосконалення 
управління якістю навколишнього середовища в Україні
7.
Особистий внесок побудовано національний індекс оцінки 
якості навколишнього середовища для України
8.
Особистий внесок
досліджено взаємозв’язок підходів до управління якістю навколишнього 
середовища.
9.
10.
Особистий внесок запропоновано інституціональний 
механізм оцінки якості навколишнього середовища для України
11.
Особистий внесок: розроблено 
імітаційну модель оцінки впливу екологічних інвестицій на якість навколишнього 
природного середовища. 
 
Статті в інших виданнях України 
12. 
Особистий внесок: обґрунтовано необхідність 
ринкових складових в управлінні якістю навколишнього середовища
Матеріали наукових конференцій 
13.
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14.
Особистий внесок: визначено складові механізму управління якістю навколишнього 
середовища для України
15.
Особистий внесок: проаналізовано історично визначені підходи до управління 
якістю навколишнього природного середовища. 
16.
17.
Особистий внесок: виявлено напрями побудови 
національного індексу оцінки якості навколишнього середовища. 
18.
19.
Особистий внесок: обґрунтовано 
неефективність діючого механізму управління якістю навколишнього середовища в 
Україні та визначено напрями його удосконалення.  
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